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Лектотипификация названий Thalictrum 
simplex L. var. altaicum Schischkin и 
Thalictrum schischkinii Friesen 
Lectotypification of the names Thalictrum simplex L. var. altaicum Schischkin and 
Thalictrum schischkinii Friesen 
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Проведена лектотипификация названий разновидности Thalictrum simplex L. var. 
altaicum Schischkin, описанной Б.К. Шишкиным в Гербарии Томского 
университета, и названия Thalictrum schischkinii Friesen, данного Н.В. Фризеном 
взамен Thalictrum altaicum (Schischkin) Serg., являющегося более поздним 
омонимом Thalictrum altaicum Lecoyer. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : лектотип, синтип, Thalictrum. 
Thalictrum simplex L. var. altaicum Schischkin был описан Б.К. Шишкиным 
в 5-м томе «Флоры Западной Сибири» в 1931 г., где дан краткий латинский 
диагноз разновидности и в общих чертах упомянуты местонахождения. 
Позднее, в 1956 г., Л.П. Сергиевская опубликовала новый вид Thalictrum 
altaicum (Schisckin) Serg., который, по существу, является новой комбинацией 
и новым статусом таксона, описанного Б.К. Шишкиным. Однако она 
обозначает таксон «sp. n.», приводит для него тип и исследованные 
экземпляры, среди которых есть как упомянутые Б.К. Шишкиным, так и 
собранные после выхода 5-го тома «Флоры Западной Сибири» (Сергиевская, 
1956). Н.В. Фризен (1993) в обработке для «Флоры Сибири» даёт этому виду 
новое название (nomen novum) – Thalictrum schischkinii Friesen – на том 
основании, что название Thalictrum altaicum (Schischkin) Serg. является более 
поздним омонимом Thalictrum altaicum Lecoyer, опубликованным в 1885 г. 
(Lecoyer, 1885). Поскольку, согласно статье 7.3 «Международного кодекса 
ботанической номенклатуры: Венский кодекс» (International code…, 2006; 
Международный кодекс..., 2009), новое название, обнародованное в качестве 
заменяющего названия взамен более старого названия, типифицируется 
типом этого более старого названия, а старое название основано на 
разновидности Б.К. Шишкина, мы должны типифицировать это новое 
название типом вида Л.П. Сергиевской, а следовательно, типом 
разновидности. Б.К. Шишкин в своё время не выделил единственный образец 
в качестве типа разновидности, позднее Л.П. Сергиевская (1956) обозначила 
«тип» для вида Thalictrum altaicum (Schischkin) Serg. Поскольку Thalictrum 
schischkinii Friesen основан в конечном итоге на разновидности Thalictrum 
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simplex L. var. altaicum Schischkin, мы должны в первую очередь 
типифицировать название разновидности, затем – название вида Thalictrum 
schischkinii Friesen, поскольку лектотип этого таксона не публиковался. 
Thalictrum simplex L. var. altaicum Schischkin, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5: 1217. 
L e c t o t y p u s  (Gureyeva, Balashova, hoc loco): «Алтай. Чуйская степь. Уроч. 
Тобожок к с.-в. от Кош-Агача. 9 июня 1906. В. Сапожников» (ТК). 
S y n t y p i  (4): «Алтай. Долина р. Тархатты. 10 июля 1897. В. Сапожников» (ТК); 
«Алтай. Дол. р. Чуи близ устья Куяхтанара, луговины около берега. 9 июля 1903. 
П. Крылов» (ТК); «Алтай. Чуйская степь в окр. Кош-Агача. 20 июня [1913]. 
М.А. Лисицын» (ТК); «Алтай. Оз. Джангыз-Коль в горах по лев. берегу Чуи к югу от 
ст. Баратал, у берега. 28 VII 1928. Б.К. Шишкин» (ТК). 
П о  п р о т о л о г у . «[…] var. altaicum Schischk. найдена на Алтае в Чуйской 
степи и в дол. р. Тархатты». 
Thalictrum schischkinii Friesen, 1993, во Фл. Сиб., 6: 205. – Th. altaicum 
(Schischkin) Serg., 1956, Сист. заметки по материалам Герб. Том. ун-та, 79–80: 
5, non Th. altaicum Lecoyer, 1885, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 24: 248. – Th. 
simplex L. var. altaicum Schischkin, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5: 1217. 
L e c t o t y p u s  (Gureyeva, Balashova, hoc loco! «typus» fide L.P. Sergievskaja, 1956 
для Th. altaicum (Schischkin) Serg.): «Алтай. Чуйская степь. Уроч. Тобожок к с.-в. от 
Кош-Агача. 9 июня 1906. В. Сапожников» (ТК). 
S y n t y p i  (4): «Алтай. Долина р. Тархатты. 10 июля 1897. В. Сапожников» (ТК); 
«Алтай. Дол. р. Чуи близ устья Куяхтанара, луговины около берега. 9 июля 1903. 
П. Крылов» (ТК); «Алтай. Чуйская степь в окр. Кош-Агача. 20 июня [1913]. 
М.А. Лисицын» (ТК); «Алтай. Оз. Джангыз-Коль в горах по лев. берегу Чуи к югу от 
ст. Баратал, у берега. 28 VII 1928. Б.К. Шишкин» (ТК). 
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SUMMARY 
Lectotypification of the names of Thalictrum simplex L. var. altaicum Schischk., 
described by B.K. Shishkin in the Herbarium of Tomsk State University, and 
Thalictrum schischkinii Friesen, given by N.V. Frisen instead of Thalictrum altaicum 
(Schischk.) Serg., which is a later homonym of Thalictrum altaicum Lecoyer, is 
carried out.  
K e y  w o r d s : lectotype, syntype, Thalictrum. 
